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Prvi nalaz roda Aneumastus D.G. Mann & A.J. Stickle i distribucija 
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U Srbiji su istraživanja silikatnih algi u jezerima malobrojna, pa je stoga i poznavanje 
diverziteta ove zajednice u jezerima još uvek ograničeno. Cilj ovog rada je predstavljanje 
novih taksona u flori silikatnih algi Srbije - Aneumastus stroesei (Østrup) D.G.Mann i 
Stauroneis balatonis Pantocsek, zabeleženih u perifitonu razvijenom na veštačkim 
podlogama u jezeru Vrutci (2015. godine) i Savskom jezeru (2014. godine). A. stroesei 
detektovan u jezeru Vrutci predstavlja kako prvi nalaz vrste, tako i prvi nalaz čitavog 
roda Aneumastus na teritoriji Srbije. Ovaj takson je tipičan stanovnik oligo- do 
mezotrofnih, pretežno stajaćih slatkovodnih ekosistema bogatih krečnjakom, retko se 
nalazi i populacije su raštrkane, a na nemačkoj Crvenoj listi ima status ranjive vrste.
1,2
 
Naš nalaz A. stroesei u jezeru Vrutci je doprinos podacima o biogeografiji i distribuciji 
ovog taksona u regionu, pogotovo s obzirom na sugestije da je populacija generalno u 
opadanju zbog eutrofikacije staništa. Redak takson Stauroneis balatonis, zabeležen je 
prvi put u Srbiji u Savskom jezeru u malobrojnoj populaciji. U savremenoj flori silikatnih 
algi, S. balatonis je poznat samo u Ohridskom i Prespanskom jezeru, gde se retko javlja i 
uvek u malom broju
3
, zbog čega je nalaz i u Savskom jezeru od izuzetne važnosti. 
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